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Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace zkoumané společnosti v letech 
2007 – 2011s pouţitím vybraných elementárních metod finanční analýzy na základě 
informací obsaţených v účetních výkazech společnosti a dále analýzou informačních 
systémů, které společnost vyuţívá. Na základě výsledků provedených analýz jsou poté 
formulovány návrhy ke zlepšení současné situace. 
 
Abstract 
This bachelor’s thesis deals with the evaluation of the financial situation of the 
investigated company from years 2007 to 2011, using selected elementary methods of 
financial analysis based on information contained in the company’s accounting 
statements, and with the analysis of information systems that are used within the 
company. The proposals to improve the current situation, based on the results of 
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Kaţdý podnik, který chce být silný a dlouhodobě úspěšný, musí být schopen reagovat 
na neustálé změny, které jsou zajisté charakteristickým znakem současné doby, 
a přizpůsobovat se jim. Skutečnost, ţe vedení kaţdého podniku musí čelit nepřetrţitě se 
zvyšujícím poţadavkům zákazníků a současně bojovat s vývojem konkurence, nutí 
manaţery neustále činit potřebná rozhodnutí. K tomu, aby tato rozhodnutí byla správná, 
je však nutné disponovat dostatečným mnoţstvím informací, mezi které bezesporu patří 
i informace o ekonomické situaci podniku. A právě finanční analýza poskytuje mnoho 
těchto cenných informací.  
Finanční analýza podává jejím uţivatelům ucelený obraz o vývoji finančního zdraví 
podniku, informuje o jeho silných stránkách a poukazuje na oblasti, ve kterých naopak 
zaostává. S pouţitím finanční analýzy mohou manaţeři přijímat taková opatření, aby 
byla slabá místa odstraněna dříve, neţ se tyto zjištěné nedostatky negativně projeví na 
finančním zdraví podniku, a současně rozvíjet své silné stránky. 
Dalším, dnes jiţ prakticky neodmyslitelným, prvkem kaţdého podniku je jeho 
informační systém, který automaticky zpracovává řadu kaţdodenních podnikových 
procesů a velkou měrou tak přispívá ke sniţování nákladů a zvyšování efektivity. Těmto 
systémům je však nutno věnovat značnou pozornost, aby byly navrţeny a vyuţívány 
takovým způsobem, který zcela odpovídá veškerým potřebám podniku. V případě 
nevhodně zvoleného informačního systému by mohlo docházet naopak ke ztěţování 
činnosti jednotlivých pracovníků a nevyuţití potenciálu, který tento systém svým 
uţivatelům nabízí. 
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace sledované společnosti 
s vyuţitím elementárních metod finanční analýzy. Kromě zhodnocení finančního zdraví 





1 Vymezení problému a cílu práce 
1.1 Cíle a použité metody práce 
Hlavní cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace zkoumané společnosti 
v letech 2007 – 2011 a posouzení informačních systémů, které společnost pouţívá. 
Finanční analýza bude provedena na základě ročních účetních výkazů společnosti 
pomocí vybraných elementárních metod, které budou podrobněji charakterizovány ve 
druhé kapitole. Současně bude společnost podrobena SWOT analýze, přičemţ externí 
rozbor bude proveden pomocí Porterova modelu pěti hybných sil.  
Podkladem pro zhodnocení informačních systémů, které společnost pouţívá, bude 
dostupná dokumentace k těmto systémům a informace poskytnuté jednatelem 
společnosti a uţivateli daných systémů. 





1.2 Základní informace o společnosti 
Kapitola je utajena. 
 
1.2.1 Historie společnosti 
Kapitola je utajena. 
 
1.2.2 Organizační struktura společnosti 
Kapitola je utajena. 
 
1.2.3 Obchodní činnost společnosti 
Kapitola je utajena. 
 
1.2.4 Hlavní trhy a zákazníci 
Kapitola je utajena. 
 
1.2.4.1 Propagace společnosti a způsob prodeje 
Kapitola je částečně utajena. 
 
Reklama 
Aby společnost oslovila co nejvíce potenciálních zákazníků, byla vedením vybrána 
venkovní reklama umístěná na zádi autobusů společnosti Student Agency. Tento způsob 
propagace byl určen z toho důvodu, ţe takto zvolená reklama můţe oslovit široké 
spektrum zákazníků tím, ţe není umístěna pouze na jednom místě a současně není příliš 




Na webových stránkách společnosti je umístěn také chat, na kterém je v pracovní době 
vţdy online některý z pracovníků obchodního oddělení, který je schopen odpovídat na 
otázky týkající poskytovaných sluţeb. 
Veškeré dokumenty, jeţ jsou odesílány klasickou poštou, jsou psány na hlavičkovém 
papíře, který bývá vkládán do obálek s logem společnosti. Součástí emailů bývá také 
logo a v podpisu jsou uvedeny kontaktní údaje společnosti (3). 
Podpora prodeje 
Pro podporu prodeje společnost čas od času na svých webových stránkách zveřejní 
zvláštní slevovou. Tato akce bývá současně kombinována s přímým marketingem, ve 
kterém o těchto výhodách bývají potenciální zákazníci informováni (3). 
1.2.5 Dodavatelé 




2 Teoretická východiska 
Daná kapitola bakalářské práce se zaobírá teoretickým podkladem finanční analýzy 
a ukazatelů, které budou pouţity pro posouzení finančního zdraví analyzované 
společnosti. Dále poskytuje informace potřebné pro zhodnocení informačního systému, 
který zkoumaná společnost vyuţívá. 
2.1 Základní strategická analýzy 
2.1.1 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 
Porterova analýza je zaloţena na předpokladu, ţe ziskovost v určitém odvětví je dána 
pěti dynamickými faktory, které ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice v daném 
odvětví. Těmito základními činiteli jsou: konkurence uvnitř odvětví, nebezpečí vstupu 
nových konkurentů, hrozba vstupu substitutů, vyjednávací síla odběratelů a vyjednávací 
síla dodavatelů (4). 
Konkurence v odvětví
 












Obrázek 1: Porterův model pěti konkurenčních sil (Zpracováno dle (4, s. 191)) 
2.1.2 SWOT analýza 
SWOT analýza představuje strategickou analýzu podniku slouţící k odhalení silných 
stránek (strengts), slabých stránek (weaknesses), příleţitostí (opportunities) a hrozeb 
(threats) a poskytuje informace pro stanovení rozvojových směrů podniku. Skládá se 
z vnitřní a vnější analýzy, přičemţ vnitřní analýza slouţí k odhalení slabých a silných 
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stránek a vnější analýza poskytuje informace o příleţitostech a hrozbách. Výsledná 
SWOT analýza bývá zpravidla zpracována ve formě matice (4). 
 
Obrázek 2: Základní rámec SWOT analýzy (Zdroj: (4, s. 297)) 
2.2 Finanční analýza 
„Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena 
především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní 
minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek.“ (5, s. 9) 
Cílem finanční analýzy je souhrnné posouzení finančního zdraví podniku. Pomáhá jejím 
uţivatelům zhodnotit, zda analyzovaný podnik dosahuje uspokojivého zisku, jestli je 
schopen dostát svým závazkům, zda efektivně vyuţívá svůj majetek a řadu dalších 
důleţitých informací. Finanční analýza poskytuje jejím uţivatelům informace o tom, jak 
si podnik v jednotlivých oblastech vedl v minulosti, a na základě takto zjištěných údajů 
lze plánovat a odhadovat jeho budoucí vývoj (6). 
Hlavní význam finanční analýzy spočívá v přípravě materiálů, které slouţí 
managementu podniku jako podpora při jeho finančním řízení a plánování. Finanční 
analýza patří ve všech vyspělých zemích k základním kamenům hodnocení ekonomické 
situace podniku (5). 
Finanční analýzu je moţno rozdělit do tří fází, které na sebe vzájemně navazují. Nejprve 
je nutno zjistit základní charakteristiky finanční situace podniku, následně postoupit 
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k hlubšímu rozboru příčin zjištěného stavu a poté identifikovat základní faktory, které 
neţádoucí vývoj způsobují, a navrhnout opatření do budoucna (7). 
2.3 Uživatelé finanční analýzy 
Výčet uţivatelů, jejichţ zájem je soustředěn na výstupy finanční analýzy, je velmi 
rozsáhlý. Tyto uţivatele můţeme rozdělit do dvou skupin - na externí a interní 
uţivatele. Externími uţivateli jsou investoři, banky a věřitelé, stát, obchodní partneři, 
konkurence atp. Mezi interní uţivatele se ředí manaţeři, odboráři a zaměstnanci (8). 
 Investoři sledují podnik především kvůli zhodnocení míry rizika a výnosu, které 
s sebou vloţení kapitálu do podniku nese. Dále chtějí investoři vědět, jakým 
způsobem je kapitál, který je jiţ v podniku vloţen, vyuţit. To zajímá především 
investory do akciových společností, ve kterých je řízení společnosti odděleno od 
jeho vlastnictví. 
 Banky a ostatní věřitelé vyuţívají finanční analýzu kvůli určení, zda podniku 
poskytnou, či neposkytnou úvěr, případně v jaké výši a za jakých podmínek. 
V další fázi chtějí banky a věřitelé znát finanční vývoj jejich dluţníka. 
 Stát a jeho orgány se soustředí na výsledky finanční analýzy především kvůli 
kontrole odvedených daní. Dále tyto informace stát vyuţívá pro různé statistické 
výzkumy, pro kontrolu podniků se státní účastí, pro rozdělení datací apod. 
 Obchodní partneři sledují především takové finanční ukazatele, které vyjadřují 
schopnost podniku dostát svým závazkům. 
 Manažeři mohou zpracovat pro své potřeby nejpodrobnější analýzu, jelikoţ mají 
přístup ke všem informacím o podniku. Výsledky provedené analýzy vyuţívají 
jak pro kaţdodenní činnosti, tak pro operativní a strategické řízení. 
 Zaměstnanci chtějí především vědět, ţe v důsledku finančních problémů 
podniku nepřijdou o zaměstnání, popř. zda mohou očekávat lepší mzdové 
a sociální podmínky (8).  
2.4 Zdroje dat pro finanční analýzu 
Zdroje informací potřebných pro finanční analýzu se čerpají především z výkazů, které 
obsahuje účetní závěrka. Účetní závěrka sestává z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, 
přílohy a ve stanovených případech výroční zprávy. Na základě rozvahy a výkazu zisku 
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a ztráty lze poté sestavit ještě výkaz cash flow. Kromě vnitřních zdrojů se pro finanční 
analýzu pouţívají ještě zdroje vnější, např. oficiální ekonomické statistiky, burzovní 
zpravodajství (9). 
2.4.1 Rozvaha 
Rozvaha (bilance) je účetním výkazem, který zachycuje na straně aktiv strukturu a výši 
majetku, který podnik vlastní, a na straně pasiv zobrazuje způsob jeho financování. 
Rozvaha je vţdy sestavena k určitému datu a výše aktiv musí odpovídat výši pasiv (6). 
Aktiva představují majetek podniku a v rozvaze je pořadí aktiv dáno podle účelu, pro 
který je podnik vlastní, dále podle času, po který je tento majetek v jeho drţení, a podle 
jeho likvidity. Aktiva se skládají ze dvou hlavních součástí, a to z dlouhodobého 
majetku (dříve označován jako stálá aktiva) a z oběţných aktiv. Dalšími dvěma 
menšími skupinami aktiv jsou pohledávky za upsaný vlastní kapitál a časové rozlišení 
(8). 
Pasiva představují zdroje, kterými je majetek podniku profinancován. Pasiva jsou 
tvořena dvěma hlavními skupinami zdrojů, a to vlastními zdroji a cizími zdroji. Třetí, 
zpravidla menší, skupinu pasiv tvoří časové rozlišení (8). 
2.4.2 Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty zaznamenává výnosy a s nimi spjaté náklady, které podnik 
zaznamenal za určité období. Výnosy představují peněţní částky, kterých podnik dosáhl 
za dané účetní období, bez ohledu na to, zda jsou v daném období vyinkasovány. 
Náklady pak představují peněţní částky, které podniku vznikly za účelem dosaţení 
výnosů za dané účetní období, bez ohledu na to, zda byly v daném účetním období 
uhrazeny. Na základě rozdílu mezi výnosy a náklady je pak vypočítán výsledek 
hospodaření (8). 
2.4.2.1 Výsledek hospodaření 
Podle toho, z jakých výnosů a nákladů je výsledek hospodaření vypočítán, rozlišujeme 
několik typů výsledků hospodaření: 
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 Provozní výsledek hospodaření vzniká rozdílem mezi provozními výnosy 
a provozními náklady. Pro podniky je důleţitý, jelikoţ zachycuje, jak si podnik 
vedl ve své hlavní činnosti. 
 Finanční výsledek hospodaření představuje rozdíl mezi finančními výnosy 
a finančními náklady. 
 Výsledek hospodaření za běžnou činnost vzniká jako součet provozního 
a finančního výsledku hospodaření, který je poníţen o daň z příjmů z běţné 
činnosti. 
 Mimořádný výsledek hospodaření představuje rozdíl mezi mimořádnými výnosy 
a mimořádnými náklady, od kterého je odečtena daň z příjmů z mimořádné 
činnosti. 
 Výsledek hospodaření za účetní období představuje součet výsledku hospodaření 
za běţnou činnost a mimořádného výsledku hospodaření. Bývá označován 
zkratkou EAT (= Earnings After Tax). 
 Zisk před odečtením úroků, zdaněním a odpisy se označuje zkratkou IBITDA 
(=Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization). 
 Zisk před úroky a zdaněním bývá označován zkratkou EBIT (=Earnings Before 
Interest and Tax). V českém prostředí se jedná o ekvivalent provozního 
výsledku hospodaření (6). 
2.4.3 Příloha účetní závěrky 
V příloze účetní závěrky je uvedeno mnoho důleţitých informací týkající se 
analyzovaného podniku. Před samotnou finanční analýzou je důleţité si přílohu řádně 
prostudovat, zvláště pokud analýzu provádí externí analytik. Příloha informuje 
například o změnách a dodatcích v obchodním rejstříku, ke kterým došlo během daného 
účetního období, o osobách, které mají podstatný nebo rozhodující vliv v daném 
podniku, o průměrném počtu zaměstnanců a počtu členů řídících orgánů, o úvěrech, 
o pouţitých účetních metodách a o řadě dalších důleţitých informací o podniku (6). 
2.4.4 Cash flow 
Výkaz cash flow zachycuje získávání peněţních prostředků a jejich vyuţití za určité 
období. Je rozdělen do tří částí na provozní, finanční a investiční činnost. Pro sestavení 
výkazu cash flow se pouţívají dvě metody: 
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 Přímá metoda je zaloţena na sledování jednotlivých druhů příjmů a výdajů 
 Nepřímá metoda spočívá v úpravě výsledku hospodaření o nepeněţní operace. 
Upravuje tedy výsledek hospodaření o rozdíly mezi výnosy a příjmy a rozdíly 
mezi náklady a výdaji v daném období (10). 
2.5 Metody finanční analýzy 
Metody finanční analýzy můţeme rozdělit do dvou základních skupin, a to na vyšší 
metody a elementární metody. Vyšší metody se dále člení na metematicko-statistické 
a nestatistické metody. Jiţ z názvu je patrné, ţe matematicko-statistické metody pracují 
s teorií pravděpodobnosti, kdeţto nestatistické vyuţívají jiných nástrojů, např. fuzzy 
mnoţin, a jsou zpracovávány především pomocí specializovaného softwaru (11). 
V této práci jsou pro finanční analýzu podniku pouţity elementární metody, a proto jsou 
zde podrobněji popsány pouze tyto metody. 
Elementární metody se dělí do čtyř hlavních skupin a kaţdá tato skupina se dále člení na 
další podskupiny ukazatelů následovně: 
 Analýza extenzivních ukazatelů 
o Horizontální analýza 
o Vertikální analýzy 
 Analýza rozdílových ukazatelů 
o Čistý pracovní kapitál 
o Čisté pohotové prostředky 
o Čistý peněţně-pohledávkový fond 





o Kapitálového trhu 
o Ukazatele na bázi Cash flow 
 Analýza soustav ukazatelů 
o Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 
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o Účelové výběry ukazatelů - bonitní a bankrotní modely (11). 
2.5.1 Analýza absolutních ukazatelů 
Analýza absolutních ukazatelů pracuje jak se stavovými, tak i s tokovými veličinami. 
Stavové veličiny jsou obsaţeny v rozvaze, a veličiny tokové jsou ve výsledovce a ve 
výkazu cash flow. Analýza absolutních ukazatelů se dělí na horizontální a vertikální 
analýzu (8). 
2.5.1.1 Horizontální analýza 
Horizontální analýza sleduje vývoj změn jednotlivých poloţek v účetních výkazech 
v časové řadě. Výpočet se provádí jak pro absolutní hodnoty, tak pro procentuální 
změny vůči výchozímu roku (6). 
Vzorec 1: Ukazatele horizontální analýzy (Zdroj: (6)) 
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 
𝑍𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 ∗ 100
𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1
 
2.5.1.2 Vertikální analýza 
Vertikální analýza spočívá v tom, ţe zjišťuje procentuální podíl jednotlivých poloţek 
finančních výkazů vůči nějaké veličině – základně. V případě rozvahy bývá touto 
základnou bilanční suma – celková aktiva, resp. celková pasiva. U výsledovky se 
nejčastěji volí jako základna součet trţeb za prodej zboţí a trţeb za prodej vlastních 
výrobků a sluţeb. Dále můţe být jako základna zvolen součet všech výnosů (12). 
2.5.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele se pouţívají především k analýze a řízení likvidity podniku (6). 
Tyto ukazatele představují rozdíly mezi součty určitých poloţek krátkodobých aktiv 
a součty poloţek krátkodobých pasiv (11). 
2.5.2.1 Čistý pracovní kapitál 
Čistý pracovní kapitál (ČPK) je nejpouţívanějším rozdílovým ukazatelem. Tento 
ukazatel představuje výši dlouhodobých zdrojů, které jsou pouţity k financování 
krátkodobého majetku. Tyto dlouhodobé zdroje jsou pouţity pro profinancování běţné 
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činnosti podniku a jsou tedy určitou pojistkou pro krytí případných finančních výkyvů 
(12). 
Tento ukazatel však můţe zahrnovat do svého výpočtu i nelikvidní sloţky majetku 
(např. nevymahatelné pohledávky) nebo můţe být silně ovlivněn způsobem jeho 
oceňování, a proto není automaticky zajištěno, ţe s růstem čistého pracovního kapitálu 
roste také likvidita podniku (13). 
Vzorec 2: Čistý pracovní kapitál (Zdroj: (11)) 
Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 
2.5.2.2 Čisté pohotové prostředky 
Čisté pohotové prostředky (ČPP) hodnotí okamţitou likviditu krátkodobých závazků, 
které jsou splatné k danému dni, případně jsou data staršího. Tento ukazatel představuje 
rozdíl mezi pohotovými peněţními prostředky a aktuálně splatnými závazky (6). 
Pro určení pohotových finančních prostředků existují dva způsoby. Přísnější způsob 
bere v potaz pouze peníze v hotovosti a peníze na běţných účtech. Benevolentnější 
způsob je poté rozšířen oproti přísnějšímu ještě o šeky a směnky, krátkodobé cenné 
papíry, krátkodobé rychle likvidní vklady a o zůstatky neúčelových úvěrů (11). 
Tento ukazatel není snadno ovlivnitelný zvolenými oceňovacími technikami podniku, 
avšak můţe být ovlivněn záměrným přesunem data pro realizaci plateb (13). 
Vzorec 3: Čisté pohotové prostředky (Zdroj: (11)) 
Č𝑃𝑃 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦
− 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
2.5.2.3 Čistý peněžně pohledávkový finanční fond 
Čistý peněţně pohledávkový finanční fond (ČPPF), označovaný téţ jako čistý peněţní 
majetek, je kompromisem mezi čistými pohotovými prostředky a čistým pracovním 
kapitálem. Kromě pohotových finančních prostředků určených benevolentnějším 
způsobem ještě obsahuje vymahatelné krátkodobé pohledávky (13). 
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Vzorec 4: Čistý peněžně pohledávkový fond (Zdroj: (11)) 
Č𝑃𝑃𝐹 =  𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 −  𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
2.5.3 Poměrová analýza 
Analýza účetních výkazů podniku pomocí poměrových ukazatelů je jedním 
z nejpouţívanějších nástrojů finanční analýzy. Tato metoda spočívá v tom, ţe dává do 
poměru různé poloţky jednotlivých účetních výkazů. Jednotlivé poměrové ukazatele 
jsou roztříděny do skupin podle toho, jakou oblast finančního zdraví podniku analyzují 
(6). 
Pro vyhodnocení vypočtených ukazatelů je nejuţitečnějším nástrojem analýza trendů, 
která zkoumá vývoj těchto ukazatelů v časové řadě (14). 
2.5.3.1 Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability dávají do poměru zisk se zdroji, které byly pro dosaţení tohoto 
zisku pouţity. Tyto ukazatele jsou vyuţívány pro zjištění efektivity vyuţití kapitálu 
podniku. Jako vstupní údaje pro výpočet jsou pouţity informace obsaţené v rozvaze 
a výsledovce. V poslední době je také kladen důraz na výpočet rentability z cash flow, 
jelikoţ výše zisku můţe být záměrně ovlivňována (15). 
Vypočtená rentabilita by se v časové řadě měla zpravidla zvyšovat. Během krize by 
rentabilita neměla poklesnout pod pokles ekonomiky (5). 
Rentabilita vloženého kapitálu 
Rentabilita vloţeného kapitálu, Return On Investments (ROI), je ukazatel vhodný pro 
srovnání podniků, které podléhají rozdílnému zdanění a jsou různě zadluţeny. Výsledné 
hodnoty v rozmezí od 0,12 do 0,15 jsou povaţovány za dobré, hodnoty nad 0,15 jsou 
velmi dobré (11). 








Rentabilita celkových aktiv 
Rentabilita celkových aktiv, Return On Assets (ROA), je jedním z nejdůleţitějších 
ukazatelů rentability. Vyjadřuje poměr zisku k celkovým aktivům nezávisle na zdroji 
jejich financování (8). 
Daný ukazatel zachycuje schopnost reprodukce kapitálu a slouţí pro hodnocení 
managementu podniku (5). 





Rentabilita vlastního kapitálu 
Rentabilita vlastního kapitálu, Return On Equity (ROE), slouţí k vyjádření výnosnosti 
vlastního kapitálu podniku. Hodnota ukazatele by měla být vyšší neţ průměrná úroková 
míra. Kladný rozdíl mezi hodnotou ROE a úrokovou mírou je prémie za riziko. Vývoj 
hodnoty ROE musí být sledován v delší časové řadě (6).  





Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 
Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu, Return On Capital Employed (ROCE), 
je pouţívám k prostorovému srovnání podniků, především k hodnocení monopolních 
veřejně prospěšných společností (11). 
Vzorec 8: Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (Zdroj: (11)) 
𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐴𝑇 + 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦




Rentabilita trţeb, Return On Sales (ROS), vyjadřuje, jaký zisk připadá na 1 Kč trţeb. 
Jedná se o poměr mezi ziskem a trţbami. Pro výpočet ukazatele jsou nejčastěji pouţity 
trţby, které vstupují do provozního výsledku hospodaření. Mohou být pouţity i celkové 
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trţby, především pokud je pouţit výsledek hospodaření EAT. Při pouţití výsledku 
hospodaření EAT poté vypočtená hodnota představuje ziskovou marţi, která bývá také 
označována jako ziskové rozpětí. Pokud je při srovnání ziskové marţe s oborovým 
průměrem vypočtená hodnota niţší, pak má podnik vysoké náklady a nízké ceny 
výrobků (5). 
Pro srovnání různých podniků s rozdílnou kapitálovou strukturou a případným 
rozdílným zdaněním bývá pouţit výsledek hospodaření EBIT (8). 





2.5.3.2 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity slouţí pro hodnocení vyuţití aktiv podniku. Jedná se o důleţité 
finanční ukazatele, které silně ovlivňují výši ukazatelů rentability ROA a ROE (8). 
Přebytek aktiv způsobuje zbytečné náklady, naopak jejich nedostatek můţe způsobit 
ztrátu potenciálních trţeb. Tyto ukazatele jsou vyjádřeny buď jako počet obrátek za 
určité období, nebo ve formě doby obratu (15). 
Obrat celkových aktiv 
Obrat celkových aktiv informuje, kolikrát se celková aktiva obrátí v trţbách za jeden 
rok. Jedná se o ukazatel slouţící ke komplexnímu zhodnocení efektivnosti vyuţití 
celkových aktiv (8). Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,6 do 3 
(11). 
Vzorec 10: Obrat celkových aktiv (Zdroj: (11)) 




Obrat stálých aktiv 
Daný ukazatel posuzuje efektivnost vyuţití stálých aktiv a slouţí jako významný 
podklad pro investiční rozhodování (8). V případě financování majetku podniku formou 
leasingu dochází k podstatnému nadhodnocení ukazatele (6). Výsledné hodnoty by měly 
být vyšší neţ u ukazatele obratu celkových aktiv (11). 
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Vzorec 11: Obrat stálých aktiv (Zdroj: (8)) 





Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát jsou během roku jednotlivé poloţky zásob prodány 
a zase naskladněny. Výsledná hodnota je zpravidla nadhodnocena z důvodu, ţe hodnota 
trţeb představuje trţní hodnotu, avšak hodnota zásob je obvykle vyjádřena 
v nákladových cenách. Pokud je hodnota daného ukazatele nízká, avšak ukazatele 
likvidity jsou velmi příznivé, lze vyvodit, ţe podnik vlastní zastaralé zásoby (11). 





Doba obratu zásob 
Ukazatel doby obratu zásob vypovídá o době, po kterou jsou zásoby v podniku vázány 
do okamţiku jejich spotřeby v případě surovin a materiálu, nebo prodeje v případě 
zásob vlastní výroby (16). Pro hodnocení ukazatele je důleţité sledovat jeho vývoj 
v časové řadě a srovnávat s podobnými podniky (6). 
Vzorec 13: Doba obratu zásob (Zdroj: (6)) 




Doba obratu pohledávek 
Doba obratu pohledávek udává, za jakou dobu jsou v průměru pohledávky podniku 
vyinkasovány. Doporučená hodnota ukazatele odpovídá době splatnosti vystavených 
faktur, avšak v současnosti bývá doba obratu pohledávek většinou vyšší neţ splatnost 
vystavených faktur, coţ znamená, ţe odběratelé nedodrţují obchodně-úvěrovou 
politiku. V případě příliš vysoké hodnoty daného ukazatele můţe dojít k druhotné 
platební neschopnosti (5). 
Vzorec 14: Doba obratu pohledávek (Zdroj: (6)) 






Doba obratu závazků 
Doba obratu závazků udává, jakou dobu trvá podniku, neţ uhradí své krátkodobé 
závazky, a čerpá tedy bezplatný obchodní úvěr (8). Hodnota daného ukazatele by měla 
být větší neţ doba obratu pohledávek. Daný ukazatel je vyuţívám i věřiteli pro zjištění, 
jak podnik dodrţuje obchodně-úvěrovou politiku (5). 
Vzorec 15: Doba obratu závazků (Zdroj: (6)) 




2.5.3.3 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluţenosti slouţí pro hodnocení poměru a struktury vlastních a cizích 
zdrojů podniku. Určitá míra zadluţenosti je pro podnik ţádoucí, jelikoţ cizí kapitál 
bývá zpravidla levnější. Na druhou stranu s rostoucí zadluţeností roste také riziko, 
protoţe podnik musí vţdy dostát svým závazkům (6). 
Celková zadluženost 
Celková zadluţenost, označována také jako ukazatel věřitelského rizika, je zásadním 
ukazatelem. Věřitelé preferují niţší hodnotu ukazatele, naopak vlastníkům můţe vyšší 
zadluţenost přispět s vyuţitím efektu finanční páky k vyšším hodnotám rentability 
vloţených prostředků (5). 
Při celkové zadluţenosti vyšší neţ 50% jsou potenciální věřitelé velmi obezřetní 
s poskytnutím úvěru a v případě jeho poskytnutí poţadují většinou vyšší úrok (11). 






Daný ukazatel informuje o míře financování aktiv podniku vlastním kapitálem. Jedná se 
o doplňkový ukazatel k celkové zadluţenosti, který vyjadřuje finanční nezávislost 
podniku (11). Součet koeficientu samofinancování a ukazatele celkové zadluţenosti by 
měl dosahovat přibliţně 1. Vývoj hodnoty ukazatele je nutné posuzovat současně 
s vývojem ukazatelů rentability (5). 
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Tento ukazatel vyjadřuje, kolikanásobně převyšuje zisk nad nákladovými úroky. 
Hodnota ukazatele by měla být vyšší neţ tři, aby podniku po zaplacení nákladových 
úroků ještě zbyla část zisku pro vlastníky. Hodnota ukazatele vyjadřující neschopnost 
podniku uhradit nákladové úroky můţe předznamenat jeho úpadek (5). 






Doba splácení dluhů 
Ukazatel vyjadřuje dobu, během které by podnik splatil veškeré své dluhy, pokud by 
byla zachována jeho současná výkonnost. Jedná se o poměrový ukazatel vyuţívající 
cash flow (11). V časové řadě by měla mít hodnota ukazatele klesající trend (6). 
Vzorec 19: Doba splácení dluhů (Zdroj: (11)) 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 
2.5.3.4 Ukazatele likvidity 
„Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky 
a těmi krýt včas, v požadované podobě a požadovaném místě všechny splatné závazky“ 
(8, s. 88). 
Ukazatele likvidity slouţí ke zhodnocení schopnosti podniku dostát svým závazkům. 
Tyto ukazatele dávají do poměru prostředky, které jsou pouţitelné k úhradě, se závazky, 
které musí být uhrazeny (15). 
Nedostatek likvidity znamená, ţe se podnik nemůţe chopit ziskových příleţitostí, které 
mu podnikání přináší, případně mohou značit nemoţnost hradit běţné závazky, coţ 




Běţná likvidita, označována také jako likvidita 3. stupně, vyjadřuje, kolikrát jsou 
krátkodobé závazky podniku kryty jeho oběţnými aktivy. Vypovídá tedy o schopnosti 
podniku uhradit své krátkodobé závazky v případě, ţe by byl v daném okamţiku jeho 
oběţný majetek zpeněţen (5). Doporučená hodnota ukazatele je v rozmezí 2 – 3 (11). 







Pohotová likvidita vychází z běţné likvidity, avšak nebere v potaz zásoby, které jsou 
nejméně likvidní součástí oběţných aktiv (8). Rychlá likvidace zásob s sebou zpravidla 
nese ztráty (11). 
Pohotová likvidita bývá označována také jako likvidita 2. stupně a její doporučené 
hodnoty se pohybují v intervalu 1 – 1,5 (11).   
Vzorec 21: Pohotová likvidita (Zdroj: (8)) 
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =




Okamţitá likvidita, likvidita 1. stupně, bere v potaz pouze nejlikvidnější poloţky 
oběţných aktiv. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 0,2 – 0,6. Případné niţší hodnoty 
nemusí nutně znamenat finanční problémy, jelikoţ ve firemním prostředí dochází 
poměrně často k čerpání kontokorentů (5). Vyšší hodnoty daného ukazatele představují 
špatné hospodaření s kapitálem (11). 







2.5.4 Analýza soustav ukazatelů 
Finanční analýza disponuje značným mnoţstvím ukazatelů a vypočtené hodnoty 
některých z nich mohou svědčit o pozitivním vývoji v určité oblasti finančního zdraví 
podniku, další ukazatele mohou naznačovat problémy v některé z jiných oblastí. Pro 
jednodušší zhodnocení celkového finančního zdraví podniku byly vyvinuty modely, 
které souhrnně zhodnotí jeho výkonnost a ekonomickou situaci, a vyjádří jej ve formě 
jediného čísla (16). 
Vypovídací schopnost souhrnných ukazatelů je v porovnání s pečlivým zhodnocením 
jednotlivých stránek finančního zdraví podniku niţší, a proto jsou tyto ukazatele 
vyuţívány jako orientační východisko pro další hodnocení (5). 
Souhrnné ukazatele se dělí do dvou skupin na bonitní modely a bankrotní modely. 
Bankrotní modely slouţí k predikci bankrotu podniku v blízké budoucnosti. Jsou 
zaloţeny na předpokladu, ţe podnik, kterému hrozí v blízké budoucnosti bankrot, se 
potýká s problémy s likvidou, s výší ČPK a s rentabilitou vloţeného kapitálu. Bonitní 
modely vycházejí z bodového hodnocení jednotlivých oblastí hospodaření podniku a na 
základě celkového získaného skóre je poté podnik zařazen do určité kategorie (6). 
Altmanova analýza 
Altmanova analýza představuje nejznámějšího zástupce bankrotních modelů. 
Vyhodnocuje zdraví podniku na základě pěti ukazatelů, které posuzují rentabilitu, 
zadluţenost, likviditu a strukturu kapitálu podniku. Těmto ukazatelům jsou poté 
přiřazeny váhové faktory a součet součinů hodnot ukazatelů a jejich vah tvoří tzv. Z-
skóre. Tento ukazatel se vyskytuje ve dvou modifikacích podle toho, zda je 
analyzovaný podnik obchodován na kapitálovém trhu, či nikoliv. Podle výsledku 




Vzorec 23: Altmanův index pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu (Zdroj: (16)) 




















Tabulka 1: Hodnocení Altmanova indexu (Zdroj: Vlastní zpracování dle (16)) 
Z > 2,9 
Podnik je finančně zdravý a v dohledné době 
není ohrožen bankrotem 
1,23 < Z < 2,89 
Podnik se nachází v tzv. „šedé zóně“ a o jeho 
zdraví nelze jednoznačně rozhodnout 
Z < 1,81 
Podnik není finančně zdraví a ohrožuje ho 
bankrot 
Index IN05 
Index IN05, index důvěryhodnosti, je bankrotním modelem, který zohledňuje specifika 
českých podniků. Je vyvíjen od roku 1995 a jeho nejnovější varianta je z roku 2005. 
IN05 vychází z ukazatelů zadluţenosti, rentability, likvidity a aktivity. Je vyjádřen 
podobně jako Altmanův index součtem součinů ukazatelů a jejich váhových faktorů (5).  
Vzorec 24: Index důvěryhodnosti IN05 (Zdroj: (6)) 
















𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑎 ú𝑣ě𝑟𝑦
 
V případě nízké zadluţenosti analyzovaného podniku bývá ukazatel nákladového krytí 
EBIT/Nákladové úroky příliš velký. Pro tento případ se maximální hodnota tohoto 
ukazatele volí 9 (6). 
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Tabulka 2: Hodnocení indexu důvěryhodnosti IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (6)) 
IN05 > 1,6 Podnik tvoří hodnotu 
0,9 < Z < 1,6 Podnik se nachází v tzv. „šedé zóně“ 
Z < 0,9 Podnik spěje k bankrotu 
2.6 Informační systémy 
2.6.1 Podnikový informační systém 
„Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných 
technologických prostředků a stanovené metodiky zpracovávají podniková data 
a vytvářejí z nich informační a znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových 
procesů, manažerskému rozhodování a správě podnikové agendy.“ (17, s. 61) 
2.6.1.1 Požadavky na podnikový informační systém 
 Jednotlivé řídicí úrovně a útvary podniku mohou vyuţívat různé podnikové 
aplikace. Tyto aplikace musí být v rámci podnikového IS integrovány kvůli 
jednotnému řízení podnikových procesů a zpracování informací nutných pro 
řízení podniku. 
 Kaţdodenní podniková agenda musí probíhat v souladu s řádem, jehoţ 
nositelem by měl být podnikový IS. Měl by tedy slouţit jako standardizační 
prvek pro realizaci podnikových procesů a v oblasti pracovních návyků jeho 
uţivatelů. 
 Podnikový IS musí poskytovat relevantní informace vrcholovému managementu 
o fungování podniku jako celku a poskytovat informace k podpoře 
manaţerského rozhodování (17). 
2.6.1.2 Složky podnikového informačního systému 
 Technické prostředky (hardware) představují různé počítačové systémy včetně 
periferií, které jsou zpravidla propojeny počítačovou sítí a jsou připojeny 
k paměťovému subsystému spravujícímu velké mnoţství dat. 
 Programové prostředky (software)se skládají ze systémových prostředků pro 
řízení hardwaru a komunikace počítačového systému, a z aplikačních 
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prostředků, které jsou určeny pro řešení určitých úloh určitými skupinami 
uţivatelů. 
 Organizační prostředky (orgware) představuje soubor pravidel pro provoz 
a pouţívání IS. 
 Lidská složka (peopleware ) představuje oblast adaptace uţivatelů na efektivní 
vyuţívání podnikového IS. 
 Reálný svět (informační zdroje, legislativa, normy) představuje okolí podnikové 
IS, které na něj působí (18). 
2.6.1.3 Charakteristiky technologické kvality IS/IT 
 Přesnost vyjadřuje, zda se systém chová přesně podle specifikace jeho funkcí 
 Spolehlivost udává míru výpadků 
 Robustnost vyjadřuje, zda systém reaguje „rozumně“ na neočekávané podmínky, 
které nebyly při jeho specifikaci brány v potaz 
 Efektivnost vyjadřuje ekonomické vyuţívání systémových zdrojů při vyváţeném 
poměru mezi náklady a průchodností systému 
 Škálovatelnost představuje schopnost systému pracovat na různých počítačích 
při zachování jeho pouţitelnosti z hlediska odezev, rychlosti zpracování 
 Přenositelnost znamená, ţe systém je schopen pracovat na různých 
hardwarových i softwarových platformách 
 Propojitelnost vyjadřuje schopnost systému být v provozu s dalšími systémy 
a spolupracovat s nimi 
 Udržovatelnost znamená, ţe systém lze snadno upravit podle dodatečných přání 
jeho uţivatelů 
 Verifikovatelnost udává, ţe je moţné vlastnosti systému snadno ověřit (19). 
2.6.1.4 Klasifikace podnikových informačních systému dle úrovně řízení 
Řízení podniku bývá rozloţeno do několika organizačních úrovní, a kaţdá z těchto 
úrovní má specifické poţadavky na druh informací a jejich zpracování. Tyto úrovně se 
z hlediska podnikových IS člení na strategickou, řídicí, znalostní a provozní úroveň. 
Toto členění charakterizuje teoretický obraz fungování podniku odráţející hodnotu 




 Provozní úroveň slouţí pro zpracování informací kaţdodenních podnikových 
činností. 
 Znalostní úroveň se skládá z klientských aplikací podnikového IS (ERP, CRM), 
kancelářských aplikací a z aplikací slouţících pro týmovou práci (groupware). 
 Řídicí úroveň zpracovává informace pro střední a vrcholový management 
slouţící pro podporu rozhodování a plnění administrativních úkolů. 
 Strategická úroveň slouţí pro potřeby vrcholového managementu. Je vyuţívána 
pro identifikaci vnitřních i vnějších dlouhodobých trendů a pro odhad moţných 
změn v budoucnosti (17). 
2.6.1.5 Holisticko-procesní klasifikace podnikových informačních systémů 
Holisticko-procesní klasifikace člení podnikové IS dle jejich praktického uplatnění (17). 
Enterprise Resource Planning – ERP 
„Informační systém kategorie ERP definujeme jako účinný nástroj, který je schopen 
pokrýt plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů (zdrojů a jejich 
transformaci na výstupy), a to na všech úrovních, od operativní až po strategickou.“ 
(17, s. 148) 
ERP systémy představují jádro podnikového IS, které je zaměřeno na řízení interních 
procesů a musí zpracovávat podnikové procesy v oblasti výroby, nákupní, prodejní 
a výrobní logistiky, lidských zdrojů a ekonomiky. Kvalitní ERP systém musí být 
výkonný, spolehlivý a bezpečný. Ke splnění daných podmínek je základním 
předpokladem provoz ERP systémů na architektuře klient/server(17). 
Základní vlastnosti ERP systémů: 
 Hlavní podnikové procesy jsou automatizovány a integrovány 
 Systém slouţí pro sdílení dat, postupů a jejich standardizaci  
 Informace jsou vytvářeny a zpřístupňovány v reálném čase 
 Systém zpracovává historická data (17). 
Supply Chain Management – SCM 
Systém řízení dodavatelského řetězce slouţí k optimalizaci a efektivnímu fungování 
jednotlivých prvků dodavatelského řetězce s ohledem ke koncovému zákazníkovi. 
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Jedná se o systém propojení dodavatelů s odběrateli prostřednictvím informačních 
technologií. Pomocí tohoto systému mohou partneři sdílet informace, plánovat 
a usměrňovat svou spolupráci (20). 
Sloţky SCM systémů: 
 Plán představuje strategickou část SCM slouţící k řízení zdrojů. Obsahuje 
metriky pro sledování efektivity dodavatelského řetězce. 
 Nákup představuje výběr dodavatelů produktů pro uskutečnění vlastní výroby. 
Obsahuje kalkulaci dodávky, dodací a platební podmínky a nástroje pro kontrolu 
daného procesu. Součástí je propojení na systém řízení zásob a plateb 
dodavatelům. 
 Výroba představuje nejnáročnější součást řetězce v oblasti měření kvality, 
výstupů výroby a produktivity pracovníků. 
 Expedice představuje správu příjmu objednávek, skladování, převozu produktů, 
fakturace a plateb. 
 Reklamace představuje část řetězce, která řeší problémy s dodávkami produktů 
(20). 
Advanced Planning and Scheduling – APS 
Součástí SCM systémů je zpravidla systém pro pokročilé plánování a rozvrhování 
výroby. Jedná se o systémy slouţící pro optimalizaci výroby z pohledu omezených 
kapacit, termínů pro dokončení objednávek a doby plnění objednávek (17). 
Customer Relationship Management - CRM 
CRM systémy slouţí k řízení procesů směřovaným k zákazníkům a přispívají tedy 
k podpoře obchodních činností, kterými jsou zejména prodej, marketing a zákaznická 
podpora. Jedná se o systémy, které jsou navázány na ERP systémy, a jejich nasazení 
představuje značný potenciál přínosů v oblasti vyuţití informačních technologií 
v podniku (20). 
Hlavní procesy řešící CRM systémy: 
 Řízení kontaktů se zaobírá správou komunikace se zákazníky dovnitř i vně 
podniku, která probíhá více komunikačními kanály. 
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 Řízení obchodu slouţí ke správě objednávkového cyklu, který spočívá v řízení 
kontaktů, tvorbě a vyřízení objednávky a převzetí zákazníkem. Řízení obchodu 
je úzce provázáno s řízením marketingu a servisními sluţbami. 
 Řízení marketingu je zaloţeno na řízení marketingových zdrojů, plánování, 
realizaci pomocí různých komunikačních kanálů a hodnocení marketingových 
kampaní. 
 Servisní služby představují záruční, pozáruční servis a nabídku doplňkových 
produktů a sluţeb. Servisní sluţby se dle fáze obchodního cyklu člení na 
předprodejní, prodejní a poprodejní (20). 
Management Information System – MIS 
„Manažerský informační systém představuje IS/ICT podporu pro vrcholové i operativní 
rozhodování, která může mít buď podobu sjednocených, předmětově orientovaných 
databází navržených za tímto účelem nebo jednoduchých analýz prováděných 
v databázích transakčních systémů.“ (17, s. 410) 
Výše popsané informační systémy (ERP, SCM, CRM) jsou systémy transakční 
a označují se zkratkou OLTP (OnLine Transaction Processing). Pro potřeby 
analytických MIS systémů jsou data zpravidla ukládána do datových skladů 
a zpracovávána pomocí nástrojů OLAP (OnLine Analytical Processing). Na rozdíl od 
transakčních systémů jsou v datových skladech uloţena zejména historická data, která 
jsou získávána jak z transakčních systémů podniku, tak také z externích zdrojů. Pomocí 
analytických nástrojů lze poté mezi daty odhalit skryté souvislosti. Tyto systémy jsou 




3 Analýza problému a současné situace 
V této části bakalářské práce je provedena Porterova analýza 5 konkurenčních sil, na 
kterou je poté navázáno SWOT analýzou zkoumané společnosti. V další části je poté 
zpracována finanční analýza společnosti na základě ročních účetních výkazů z let 2007 - 
2011, která vychází z teoretických podkladů, jeţ byly popsány v předchozí kapitole. 
V závěru kapitoly jsou následně popsány informační systémy, které zkoumaná 
společnost pouţívá. 
3.1 Analýza pomocí Porterova modelu pěti sil 
Kapitola je částečně utajena. 
 Riziko vstupu konkurence – pro vstup do tohoto odvětví se na našem trhu 
nevyskytují prakticky ţádné bariéry, coţ pro analyzovanou společnost činí další 
nevýhodu. Na druhou stranu se v ČR vyskytuje jiţ velké mnoţství konkurentů 
a tato skutečnost by mohla potenciální nové konkurenty od vstupu odradit. Další 
výhodou je i fakt, ţe analyzovaná společnost má poměrně dobře zpracován svůj 
marketingový mix a na našem trhu působí jiţ téměř 10 let, během nichţ si 
získala ve svém oboru dobrou pověst. 
 Rivalita mezi konkurenty – v daném odvětví se nyní vyskytuje velké mnoţství 
podniků, které nabízejí stejné či velmi podobné sluţby. Z toho důvodu panuje 
mezi těmito podniky silný konkurenční boj.  
 Vyjednávací síla dodavatelů – zkoumaná společnost vyuţívá sluţeb mnoha 
dodavatelů v oblasti informačních technologií, kteří nabízejí produkty, jeţ jsou 
buď stejné, nebo se odlišují jen nepatrně, a proto je jejich vyjednávací síla 
prakticky nulová 
 Vyjednávací síla odběratelů – zákazníci analyzované společnosti mají 
poměrně vysokou vyjednávací sílu, jelikoţ se v tomto odvětví v současnosti 
vyskytuje velká konkurence. Samozřejmě tato vyjednávací síla závisí také na 
tom, jak velké zakázky jednotliví klienti v dané společnosti realizují. Zákazníci 
mohou také vyuţít substitutů, které se v této oblasti vyskytují.  
 Hrozba substitutů – v dnešní době je pro společnost největší hrozbou, ţe si 
klienti mohou začít vytvářet svá vlastní vnitropodniková řešení, jelikoţ 
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technologie na jejich tvorbu v posledních letech velmi zlevnila, a stala se tak 
dostupnější. 
3.2 SWOT analýza 
Kapitola je utajena. 
3.3 Finanční analýza 
3.3.1 Horizontální analýza 
Horizontální analýza bude provedena na vybraných poloţkách z účetních výkazů 
rozvahy a výkazu zisku a ztráty v letech 2007 – 2011. 
3.3.1.1 Horizontální analýza aktiv 
V níţe uvedené tabulce jsou zachyceny procentuální meziroční změny vybraných 
poloţek aktiv. 
Tabulka 3: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: vlastni zpracování) 
Horizontální analýza aktiv 
Meziroční změna [%] 
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
AKTIVA CELKEM 77 -5 30 36 
Dlouhodobý majetek 167 74 -22 -35 
Dlouhodobý nehmotný majetek - - -100 - 
Dlouhodobý hmotný majetek - 147 -30 -55 
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 
- 147 -30 -55 
Dlouhodobý finanční majetek 60 11 0 -15 
Podíly v ovládaných a řízených osobách 66 0 0 0 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv 0 200 0 -100 
Oběžná aktiva 80 -9 33 38 
Krátkodobé pohledávky 115 -56 -5 7 
Pohledávky z obchodních vztahů 115 -64 11 5 
Stát - daňové pohledávky - 3 633 -100 - 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 100 182 3 -6 
Jiné pohledávky - 3 000 -90 2 400 
Krátkodobý finanční majetek 51 46 47 45 
Peníze 2 986 0 91 -4 
Účty v bankách 5 68 35 65 
Časové rozlišení -89 357 50 91 
Náklady příštích období 133 357 50 91 
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Během sledovaného období se objem aktiv společnosti měnil poměrně výrazně. Mezi 
lety 2007 – 2008 vzrostla celková aktiva o 77%, coţ bylo způsobeno především 
nárůstem oběţných aktiv, zejména v oblasti krátkodobých pohledávek a krátkodobého 
finančního majetku. V následujícím roce se celková aktiva nijak rapidně nezměnila, 
avšak jsou patrné jisté změny uvnitř jejich struktury. Společnost výrazným způsobem 
sníţila hodnotu svých krátkodobých pohledávek (o 66%), přičemţ vyinkasované 
prostředky pozitivně ovlivnily výši krátkodobého finančního majetku. V následujících 
dvou obdobích celková aktiva rostla téměř stejným tempem, v průměru 33%, přičemţ 
tento růst byl ovlivněn především navyšováním finančních prostředků v pokladně a na 
bankovních účtech.  
Společnost disponuje poměrně malým objemem stálých aktiv, jelikoţ pro svou činnost 
nepotřebuje ţádnou speciální techniku a sídlo společnosti i její pobočka se nacházejí 
v pronajatých prostorách.  Z toho důvodu je patrné, ţe trend vývoje celkových aktiv 
kopíruje trend oběţných aktiv.  
Z hlediska horizontální analýzy je především zajímavý vztah mezi krátkodobými 
pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem. Během sledovaného období je trend 
růstu krátkodobého finančního majetku takřka neměnný, avšak lze pozorovat, ţe poté, 
kdy na společnost dolehla hospodářská krize, byl vyvíjen silný tlak ke sniţování výše 
krátkodobých pohledávek a vytváření dostatečné finanční rezervy. 
 





















3.3.1.2 Horizontální analýza pasiv 
V níţe uvedené tabulce jsou zachyceny procentuální meziroční změny vybraných 
poloţek pasiv. 
Tabulka 4: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: vlastni zpracování) 
Z níţe uvedeného grafu je patrné, ţe vývoj celkových pasiv je takřka totoţný s vývojem 
vlastního kapitálu. Během sledovaného období se vlastní kapitál společnosti zvyšoval, 
avšak tempo růstu bylo poměrně silně ovlivněno hospodářskou krizí, kdy byl v letech 
2008 – 2009 tento růst, na rozdíl od ostatních let, pouze nepatrný. Lze také pozorovat, 
ţe během všech let společnost vykazovala kladný výsledek hospodaření, a tento zisk byl 
postupně kumulován. K největšímu růstu vlastního kapitálu došlo mezi lety 2007 – 
Horizontální analýza pasiv 
Meziroční změna [%] 
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
PASIVA CELKEM 77 -5 30 36 
Vlastní kapitál 134 3 29 40 
Základní kapitál 0 0 0 0 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 
-31 35 18 -3 
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 0 0 0 0 
Statutární a ostatní fondy -37 45 21 -3 
Výsledek hospodaření minulých let 107 152 3 32 
Nerozdělený zisk minulých let 107 152 3 32 
Neuhrazená ztráta minulých let 
    
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 
206 -92 559 72 
Cizí zdroje 10 -28 35 23 
Dlouhodobé závazky -100 - - - 
Závazky - ovládající a řídící osoba -100 - - - 
Krátkodobé závazky 13 -28 35 23 
Závazky z obchodních vztahů -52 27 -27 115 
Závazky k zaměstnancům 71 -33 21 37 
Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění 20 -19 18 61 
Stát - daňové závazky a dotace 34 -84 413 -5 
Krátkodobé přijaté zálohy -17 8 3 5 
Dohadné účty pasivní -48 -20 250 138 
Jiné závazky - 759 -13 -45 
Časové rozlišení 242 105 -7 -6 
Výdaje příštích období 242 105 -7 -6 
Výnosy příštích období 
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2008, kdy se tento kapitál zvýšil o 134%, přičemţ tento nárůst byl nejvíce ovlivněn 
velmi pozitivním vývojem výsledku hospodaření, který se v daném období zvýšil 
o 206%. 
Objem cizích zdrojů téměř ve všech letech sledovaného období mírně narůstal, avšak 
v meziročním srovnání 2008-2009 lze pozorovat jejich výrazný pokles. Dlouhodobé 
závazky společnosti činily v roce 2007 50 tis Kč. V následujícím roce byly veškeré tyto 
závazky splaceny a v dalších letech jiţ ţádné nové nevznikly. Naprostá většina cizích 
zdrojů je tedy tvořena krátkodobými závazky, přičemţ jejich výše ve všech letech 
kromě roku 2009 rostla. Hospodářská krize se v letech 2008 - 2009 promítla do všech 
poloţek krátkodobých závazků jejich poklesem s výjimkou jiných závazků. 
Nejvýraznější rozdíl byl zaznamenán u daňových závazků a dotací, které se v tomto 
období sníţily o 647 tis. Kč, coţ činí 84%ní pokles. 
 






















3.3.1.3 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 
V níţe uvedené tabulce jsou zachyceny procentuální meziroční změny vybraných 
poloţek výkazů zisku a ztráty. 
Tabulka 5: Horizontální analýza VZZ (Zdroj: vlastní zpracování) 
Jelikoţ se analyzovaná společnost zaměřuje na poskytování sluţeb, nejvyšší výnosovou 
poloţkou ve výkazu zisku a ztráty ve všech analyzovaných letech jsou trţby za prodej 
výrobků a sluţeb. V letech 2007-2008 došlo k výraznému nárůstu těchto trţeb o 54%. 
I v tomto účetním výkaze lze pozorovat stav, ţe společnost byla zasaţena hospodářskou 
Horizontální analýza VZZ 
Meziroční změna [%] 
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Výkony 54 -29 7 48 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 54 -29 7 48 
Výkonová spotřeba 11 -8 -4 50 
Spotřeba materiálu a energie -58 81 13 77 
Služby 22 -13 -6 46 
Přidaná hodnota 78 -36 12 47 
Osobní náklady 51 -13 -8 46 
Mzdové náklady 54 -12 -11 43 
Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 41 -22 4 53 
Sociální náklady   - 18 88 
Daně a poplatky -75 600 -14 67 
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 285 -48 -10 -13 
Ostatní provozní výnosy 83 1091 148 20 
Ostatní provozní náklady -11 225 408 -13 
Provozní výsledek hospodaření 190 -92 581 64 
Výnosové úroky 79 104 -33 -3 
Nákladové úroky - -100     
Ostatní finanční výnosy - 60 -63 2633 
Ostatní finanční náklady -100 - 142 -67 
Finanční výsledek hospodaření 433 106 -179 -462 
Daň z příjmů za běžnou činnost 145 -89 382 64 
 - splatná 145 -89 382 64 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 206 -92 559 72 
Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-) 206 -92 559 72 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 190 -91 512 71 
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krizí a trţby z hlavní činnosti poklesly mezi lety 2008-2009 o 29%. Tento stav se zlepšil 
aţ v roce 2011, v němţ trţby dosáhly svého maxima, kdy došlo k meziročnímu nárůstu 
o 48%.  
Výkonová spotřeba se v letech 2007-2010 nijak výrazně nelišila, aţ v posledním 
sledovaném období došlo k podstatnému nárůstu o 50% v důsledku otevření nové 
pobočky v Hodoníně. Osobní náklady vykazují podobný trend jako výkony. V letech 
2008-2010 docházelo k jejich postupnému poklesu v průměru o téměř 11% ročně, avšak 
mezi lety 2010-2011 se zvýšily o 46%. 
Provozní výsledek hospodaření ve všech letech dosahoval kladného výsledku, avšak je 
zde patrné značné kolísání způsobené hospodářskou krizí. Finanční výsledek 
hospodaření se v jednotlivých letech výrazně lišil, avšak jeho výše neměla výrazný vliv 
na výsledek hospodaření za běţnou činnost. V ţádném roce společnost nevykazovala 
ţádné mimořádné výnosy ani náklady. Vývoj celkového výsledku hospodaření vychází 
tedy z vývoje výsledku hospodaření za běţnou činnost. 
 





















3.3.2 Vertikální analýza 
3.3.2.1 Vertikální analýza aktiv 
Následující tabulka zachycuje vybrané poloţky aktiv a jejich procentuální zastoupení 
vzhledem k celkovým aktivům v jednotlivých letech sledovaného období. 
Tabulka 6: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 
Stálá aktiva společnosti tvoří ve všech letech pouze nepatrnou část celkových aktiv, coţ 
je dáno především tím, ţe společnost sídlí v pronajatých prostorách a ke své činnosti 
nepotřebuje ţádné úzce specializované vybavení. Část dlouhodobého majetku činí 
podíly v ovládaných a řízených osobách, jelikoţ analyzovaná společnost je jediným 
společníkem ve své dceřiné společnosti.  
Naprostá většina celkových aktiv se tedy skládá z oběţných aktiv, jejichţ procentuální 
zastoupení činí v průměru 95%. Společnost nedisponuje ţádnými zásobami, coţ je dáno 
Vertikální analýza aktiv 
Podíl k celkovým aktivům [%] 
2007 2008 2009 2010 2011 
AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dlouhodobý majetek 2,46 3,70 6,80 4,08 1,94 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 
Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 1,49 3,87 2,07 0,69 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 
0,00 1,49 3,87 2,07 0,69 
Dlouhodobý finanční majetek 2,46 2,22 2,60 2,00 1,25 
Podíly v ovládaných a řízených osobách 2,23 2,09 2,20 1,70 1,25 
Oběžná aktiva 94,64 96,12 92,35 94,94 96,68 
Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Krátkodobé pohledávky 42,68 51,80 24,24 17,74 13,94 
Pohledávky z obchodních vztahů 42,43 51,44 19,50 16,65 12,93 
Stát - daňové pohledávky 0,00 0,08 2,97 0,00 0,00 
Krátkodobý finanční majetek 51,97 44,32 68,11 77,20 82,74 
Peníze 0,80 14,00 14,66 21,59 15,28 
Účty v bankách 51,16 30,32 53,45 55,61 67,46 
Časové rozlišení 2,90 0,18 0,85 0,98 1,38 
Náklady příštích období 0,13 0,18 0,85 0,98 1,38 
Příjmy příštích období 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 
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charakterem poskytovaných sluţeb. Veškerý oběţný majetek je tedy tvořen 
pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem. Během sledovaného období prošla 
výraznými změnami zejména struktura oběţného majetku, kdy v letech 2007 a 2008 
docházelo k nárůstu krátkodobých pohledávek a k poklesu krátkodobého finančního 
majetku, avšak v následujících letech byl jiţ tento trend opačný a v roce 2011 činil 
krátkodobý finanční majetek téměř 83% celkových aktiv společnosti. 
 
















3.3.2.2 Vertikální analýza pasiv 
V tabulce č. 7 jsou zobrazeny vybrané poloţky pasiv a jejich procentuální zastoupení 
vzhledem k celkovým pasivům. 
Tabulka 7: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování) 
Během sledovaného období je patrný nárůst vlastního kapitálu společnosti oproti cizím 
zdrojům. V roce 2007 byla výše vlastního a cizího kapitálu takřka vyrovnaná, avšak 
v letech 2007 a 2008 došlo k výraznému nárůstu vlastního kapitálu. V následujících 
letech jiţ docházelo pouze k nepatrným změnám tohoto poměru, přičemţ v roce 2011 
byl poměr vlastního kapitálu vůči cizím zdrojům téměř 79:21. Prakticky veškerou část 
vlastních zdrojů tvoří ve všech letech výsledek hospodaření jak běţného účetního 
období, tak i nakumulovaný výsledek hospodaření minulých let. 
Drtivá většina cizích zdrojů se ve všech letech skládala z krátkodobých závazků, které 
jsou pro společnost nejlevnějším zdrojem financování. Lze však sledovat postupný 
pokles jejich procentuálního zastoupení vůči celkovým pasivům, kdy se v roce 2009 
Vertikální analýza pasiv 
Podíl k celkovým pasivům [%] 
2007 2008 2009 2010 2011 
PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vlastní kapitál 53,19 70,38 76,46 76,16 78,60 
Základní kapitál 4,47 2,52 2,65 2,04 1,51 
Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku 
2,88 1,12 1,59 1,44 1,03 
Výsledek hospodaření minulých let 22,20 25,87 68,67 54,64 53,16 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 
23,65 40,86 3,55 18,04 22,90 
Cizí zdroje 46,38 28,81 21,78 22,57 20,52 
Dlouhodobé závazky 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
Závazky - ovládající a řídící osoba 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
Krátkodobé závazky 45,27 28,81 21,78 22,57 20,52 
Závazky z obchodních vztahů 9,98 2,68 3,58 2,01 3,18 
Závazky ke společníkům, členům druţstva 
a k účastníkům sdruţení 
3,57 2,02 2,12 1,63 1,20 
Závazky k zaměstnancům 8,84 8,53 6,02 5,60 5,64 
Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění 
4,56 3,09 2,64 2,39 2,83 
Stát - daňové závazky a dotace 12,80 9,69 1,62 6,39 4,49 
Krátkodobé přijaté zálohy 4,87 2,27 2,57 2,04 1,58 
Jiné závazky 0,00 0,34 3,07 2,07 0,84 
Časové rozlišení 0,42 0,82 1,76 1,27 0,88 
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podílely na celkových pasivech 45% a v roce 2011 se tento stav sníţil na téměř 21%. 
Během sledovaného období společnost nevyuţila ţádného bankovního úvěru. 
 
Graf 5: Vývoj struktury pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 
3.3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
Následující tabulka zachycuje vývoj rozdílových ukazatelů v jednotlivých letech, 
přičemţ jsou zde vypočteny hodnoty v tisících Kč pro čistý pracovní kapitál a čisté 
pohotové prostředky. 














Rozdílové ukazatele [tis. Kč] 2007 2008 2009 2010 2011 
Čistý pracovní kapitál 2211 5342 5325 7085 10121 




Graf 6: Vývoj rozdílových ukazatelů (Zdroj: vlastní zpracování) 
Čistý pracovní kapitál 
Během sledovaného období je zřejmý postupný nárůst ČPK, pouze mezi lety 2008 
a 2009 byl zaznamenán nepatrný pokles. V roce 2007 činila hodnota ČPK 2 211 tis. Kč 
a na konci sledovaného období jeho výše přesahovala 10 mil. Kč. Průměrný roční 
přírůstek ČPK je téměř 2 mil. Kč. Ve všech letech je hodnota daného ukazatele 
v kladných hodnotách, coţ naznačuje, ţe společnost si vytváří dostatečný finanční 
polštář pro případ neočekávaných událostí. 
Čisté pohotové prostředky 
Ve všech letech dosahovaly čisté pohotové prostředky kladných hodnot. Vývoj daného 
ukazatele kopíruje vývoj ČPK, pouze s výjimkou roku 2008, ve kterém došlo 
k výraznému navýšení krátkodobých pohledávek, coţ ovlivnilo hodnotu ČPK, avšak 
tento nárůst neovlivnil hodnotu ČPP. Průměrný roční přírůstek ČPP dosahuje téměř 2 
mil. Kč. Na základě vývoje daného ukazatele lze usuzovat, ţe analyzovaná společnost 
byla schopna dostát během analyzovaného období všem svým závazkům. 
3.3.4 Analýza poměrových ukazatelů 
V dané kapitole jsou jednotlivé poměrové ukazatele rozděleny do skupin v návaznosti 




















3.3.4.1 Ukazatele rentability 
Následující tabulka zachycuje ukazatele rentability analyzované společnosti 
v jednotlivých letech. Vypočtené hodnoty jsou dále zobrazeny na grafu č. 7. 
Tabulka 9: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Graf 7: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování) 
Rentabilita vloženého kapitálu 
Hodnoty daného ukazatele mají velmi kolísavý vývoj. Ve všech letech, kromě roku 
2009, jsou však hodnoty rentability ROI více neţ uspokojivé. Svého maxima tento 
ukazatel dosáhl v roce 2010, v němţ jeho výše činila 52,1%. V roce 2009, kdy byla 
společnost zasaţena hospodářskou krizí, následoval výrazný propad na hodnotu 
pouhých 4,4%, avšak v následujících letech došlo k opětovnému růstu ukazatele 

















Ukazatele rentability [%] 2007 2008 2009 2010 2011 
Rentabilita vloţeného kapitálu (ROI) 31,8 52,1 4,4 23,1 28,0 
Rentabilita celkových aktiv (ROA) 23,6 40,9 3,6 18,0 22,9 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 44,5 58,1 4,6 23,7 29,1 
Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) 43,5 58,3 4,6 23,7 29,1 
Rentabilita trţeb (ROS) 7,8 15,6 1,8 11,2 13,0 
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Rentabilita celkových aktiv 
Rentabilita ROA se v jednotlivých letech vyvíjela velmi podobně jako ROI. Svého 
maxima dosáhla v roce 2008, kdy hodnota činila téměř 41%. Následující rok došlo 
k výraznému poklesu na hodnotu pouhých 3,6%, coţ bylo zapříčiněno velmi nízkým 
výsledkem hospodaření, avšak v dalších letech se daná rentabilita opět zvýšila a v roce 
2011 dosahovala bezmála 23%.  
Rentabilita vlastního kapitálu 
Rentabilita ROE prakticky kopírovala vývoj rentability ROI. Mezi roky 2007 a 2008 
docházelo k růstu tohoto ukazatele, přičemţ v roce 2008 přesahovala tato rentabilita 
58%. Následující rok však došlo k výraznému poklesu na 5,6%, v dalších letech opět 
hodnota dané rentability rostla a v roce 2011činila 29,1%. Lze tedy konstatovat, ţe 
společnost během sledovaného období efektivně zhodnocovala vlastní kapitál, jelikoţ 
hodnota rentability ROE téměř ve všech letech několikanásobně převyšovala průměrnou 
úrokovou míru. 
Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 
Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu činila v roce 2007 43,5% a v roce 2008 
ještě zaznamenala růst na 58,3%. Od roku 2009 se hodnota této rentability nijak nelišila 
od hodnot rentability ROE, jelikoţ v tomto období společnost nevykazovala ţádné 
nákladové úroky ani dlouhodobé závazky. 
Rentabilita tržeb 
V roce 2007 odpovídala hodnota rentability ROS 7,8%, v následujícím období došlo ke 
zdvojnásobení hodnoty z roku 2007 na 15,6%, coţ bylo současně i maximum během 
sledovaného období. V roce 2009 byl zaznamenán strmý propad na 1,8% způsobený 
především velmi nízkým výsledkem hospodaření. V následujících letech došlo k růstu 
a v roce 2011 dosahovala rentabilita ROS 13%. 
3.3.4.2 Ukazatele aktivity 
V následující tabulce je zachycen vývoj jednotlivých ukazatelů aktivity během 
sledovaného období. Nejprve jsou uvedeny obraty aktiv a následně doby obratů 
vyjádřené ve dnech. 
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Ukazatele pro obrat zásob a dobu jejich obratu jsou zde vynechány, jelikoţ společnost 
ani v jednom roce nevykazovala ţádné zásoby, coţ je dáno charakterem poskytovaných 
sluţeb. 
Tabulka 10: Ukazatele aktivity (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Graf 8: Vývoj ukazatelů aktivity - obraty (Zdroj: vlastní zpracování) 
Obrat celkových aktiv 
Daný ukazatel ve všech letech sledovaného období splňoval doporučené hodnoty. 
Nejvyššího obratu celkových aktiv společnost dosáhla v roce 2007, v němţ tento obrat 
činil 3. V následujících letech byl patrný postupný pokles, způsobený především 
navyšováním celkových aktiv a kolísavým vývojem trţeb. V roce 2010 byla hodnota 
sledovaného ukazatele nejniţší, a to 1,6. V dalším roce daný obrat vzrostl na 1,8, coţ 
bylo způsobeno zejména vyššími trţbami oproti předešlému období.  
Obrat stálých aktiv 
Hodnoty obratu stálých aktiv ve všech letech sledovaného období byly vţdy 









2007 2008 2009 2010 2011
rok
Vývoj ukazatelů aktivity - obraty
Obrat celkových aktiv
Obrat stálých aktiv
Ukazatele aktivity 2007 2008 2009 2010 2011 
Obrat celkových aktiv 3,0 2,6 2,0 1,6 1,8 
Obrat stálých aktiv 122,8 70,7 28,8 39,5 90,4 
Doba obratu pohledávek [dny] 50,6 70,7 35,9 37,3 26,5 
Doba obratu závazků [dny] 11,9 3,7 6,6 4,5 6,5 
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stálá aktiva podílela v jednotlivých letech na celkových aktivech pouze 2 – 7%. Maxima 
dosáhl daný ukazatel v roce 2007, a to téměř 133. V letech 2008 a 2009 se obrat stálých 
aktiv postupně sniţoval aţ na hodnotu 28,8. V dalších dvou sledovaných obdobích 
ukazatel začal postupně vzrůstat a v roce 2011 činil 90,4. 
 
Graf 9: Vývoj ukazatelů aktivity - doby obratů (Zdroj: vlastní zpracování) 
Doba obratu pohledávek 
Maximální hodnoty činila doba obratu pohledávek v roce 2008, kdy dosahovala 70,7 
dnů, coţ představovalo nárůst o 20,1 dne oproti předchozímu období. V roce 2009 poté 
došlo k výraznému poklesu na 35,9 dne, následující období se hodnota daného 
ukazatele lehce zvýšila a v roce 2011 dosáhl daný ukazatel svého minima, které 
odpovídalo hodnotě 26,5 dne. 
Doba obratu závazků 
Ve všech letech společnost hradila své závazky podstatně dříve, neţ docházelo k inkasu 
pohledávek. Daný ukazatel dosahoval svého maxima v roce 2007, přičemţ jeho hodnota 
činila 11,9 dnů, naopak minima bylo dosaţeno v následujícím roce, a to 3,7 dnů. 
V průměru činila doba obratu závazků 6,6 dnů. 
3.3.4.3 Ukazatele zadluženosti 

























Tabulka 11: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Graf 10: Vývoj ukazatelů zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Celková zadluženost 
Celková zadluţenost má v průběhu sledovaného období sestupnou tendenci. V roce 
2007 činila 50%, následující rok poklesla na hodnotu 30% a od roku 2009 se ustálila na 
úrovni 20%. Tento vývoj byl zapříčiněn především nárůstem vlastního kapitálu, 
přičemţ výše cizího kapitálu se nijak rapidně během všech let sledovaného období 
neměnila. 
Koeficient samofinancování 
Koeficient samofinancování slouţí jako doplněk k ukazateli celkové zadluţenosti. 
Hodnota daného ukazatele během sledovaného období postupně vzrůstala. V roce 2007 
činila 50% a postupně vzrostla v roce 2009 aţ na hodnotu 80%. Tento nárůst byl 
způsoben především navyšováním vlastního kapitálu, především kumulováním 













Ukazatele zadluženosti 2007 2008 2009 2010 2011 
Celková zadluţenost [%] 50 30 20 20 20 
Koeficient samofinancování [%] 50 70 80 80 80 




Analyzovaná společnost hradila nákladové úroky pouze v roce 2009, přičemţ jejich 
výše byla velmi nízká. Proto také hodnota daného ukazatele v tomto roce činí 295, 2, 
coţ znamená, ţe zisk společnosti převyšoval nákladového úroky téměř třistanásobně. 
3.3.4.4 Ukazatele likvidity 
Následující tabulka zachycuje vývoj ukazatelů likvidity v jednotlivých letech 
sledovaného období. 
Tabulka 12: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Graf 11: Vývoj ukazatelů likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 
Běžná likvidita 
Běţná likvidita analyzované společnosti splňovala ve všech letech doporučené hodnoty 
a má během sledovaného období vzestupnou tendenci. Svého minima dosahovala v roce 
2007, a to hodnoty 2,1, a maxima bylo dosaţeno v roce 2011, kdy její hodnota činila 
4,7. Tento růst byl zapříčiněn především navyšováním oběţných aktiv a pouze mírným 
růstem krátkodobých závazků s výjimkou roku 2009, v němţ došlo k výraznějšímu 

















Ukazatele likvidity 2007 2008 2009 2010 2011 
Běţná likvidita 2,1 3,3 4,2 4,2 4,7 
Pohotová likvidita 2,1 3,3 4,2 4,2 4,7 




Vývoj pohotové likvidity je naprosto totoţný s vývojem běţné likvidity, jelikoţ do 
výpočtu vstupují oběţná aktiva kromě zásob, avšak analyzovaná společnost v ţádném 
roce nevykazovala ţádné zásoby, tudíţ se vypočtené výsledky nijak neliší od likvidity 
3. stupně. 
Okamžitá likvidita 
Vývoj okamţité likvidity kopíruje vývoj běţné likvidy. Během sledovaného období 
daný ukazatel vzrůstal z hodnoty 1,1, která byla zjištěna v roce 2007 aţ na hodnotu 4,0 
v roce 2011. Tento růst byl zapříčiněn kumulací peněz jak na bankovních účtech, tak 
i v pokladně. Ve všech letech sledovaného období přesahovala vypočtená likvidita 1. 
stupně doporučené hodnoty i několikanásobně, coţ můţe naznačovat neefektivní 
vyuţívání kapitálu společnosti. 
3.3.4.5 Provozní ukazatele 
V tabulce č. 13 jsou uvedeny vypočtené hodnoty vybraných provozních ukazatelů za 
sledované období. 
Tabulka 13: Provozní ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Produktivita z přidané hodnoty 
Nejniţší produktivity z přidané hodnoty bylo dosaţeno v roce 2007, v němţ činila 
pouze 280,35 tis. Kč. V následujícím roce, ve kterém daný ukazatel dosáhl svého 
maxima, došlo k dynamickému růstu na hodnotu 498 tis. Kč. Roku 2009 sledovaná 
produktivita prudce poklesla v důsledku značného úbytku trţeb a v dalším období byl 
zaregistrován pouze mírný růst. V roce 2011 byl zaznamenán značný nárůst výkonů, 
avšak hodnota sledovaného ukazatele vzrostla pouze nepatrně, coţ bylo způsobeno 
především výrazným zvýšením počtu zaměstnanců. 
Ve spojnicovém grafu č. 12 je zobrazen vývoj produktivity z přidané hodnoty za 
analyzované období. 
Provozní ukazatele 2007 2008 2009 2010 2011 
Produktivita z přidané hodnoty  
[tis. Kč/zaměstnanec] 
280,35 498,00 327,77 358,34 377,05 




Graf 12: Vývoj produktivity z přidané hodnoty (Zdroj: vlastní zpracování) 
Nákladovost výnosů 
Hodnoty daného ukazatele během sledovaného období výrazně kolísají. Nejniţší 
nákladovosti výnosů bylo dosaţeno v roce 2008, v němţ činila 0,84. Naopak nejvyšší 
hodnoty bylo dosaţeno v následujícím roce, ve kterém došlo k výraznému poklesu 
výkonů, avšak náklady se sníţily pouze nepatrně. V tomto roce činila nákladovost 
výnosů 0,98. V následujících dvou letech byly zaznamenány hodnoty daného ukazatele 
těsně pod úrovní 0,9.  
3.3.5 Analýza soustav ukazatelů 
Pro komplexní posouzení finančního zdraví analyzované společnosti pomocí soustav 
ukazatelů jsou pouţity dva bankrotní modely, a to Z-skóre a index IN05. 
3.3.5.1 Altmanův index finančního zdraví 
V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty Altmanova indexu pro jednotlivé 
roky analyzovaného období. 














Vývoj produktivity z přidané hodnoty
Produktivita z přidané 
hodnoty
Altmanův index 2007 2008 2009 2010 2011 
Z-skóre 4,58 4,97 3,23 3,34 3,65 
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V následujícím grafu jsou zobrazeny vypočtené hodnoty Z-skóre. 
 
Graf 13: Vývoj Altmanova indexu (Zdroj: vlastní zpracování) 
Nejvyšších hodnot dosahovalo Z-skóre v roce 2008, a to 4,97. V roce 2009, kdy byla 
společnost zasaţena hospodářskou krizí, poklesl daný ukazatel na úroveň 3,23, avšak 
v dalších letech následoval opět mírný růst a v roce 2011 dosahovalo Z-skóre hodnoty 
3,65.  
Analyzovaná společnost byla ve všech letech dle výsledků Altmanova indexu finančně 
stabilní a nepředpokládá se tedy v nejbliţší době projevení finančních potíţí, či dokonce 
ohroţení bankrotem. V ţádném roce hodnota Altmanova indexu nepoklesla k horní 
hranici šedé zóny. 
3.3.5.2 Index IN05 
V tabulce č. 15 jsou uvedeny vypočtené hodnoty bankrotního modelu IN05, který je 
uzpůsoben pro potřeby komplexního hodnocení finančního zdraví českých podniků. 
Během výpočtu byly nahrazeny všechny hodnoty druhého koeficientu hodnotou 9, 
jelikoţ společnost vykazovala během sledovaného období pouze velmi nízké nákladové 
úroky, či vůbec ţádné. 












IN05 2007 2008 2009 2010 2011 
IN05 3,06 4,02 2,15 2,76 3,10 
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Vypočtené hodnoty bankrotního indexu IN05 jsou dále zobrazeny v grafu č. 14. 
 
Graf 14: Vývoj Bankrotního indexu IN05 (Zdroj: vlastní zpracování) 
V roce 2007 činila hodnota indexu IN05 3,06, v následujícím roce došlo k růstu na 
úroveň 4,02, coţ představuje také maximum během sledovaného období. Roku 2009 se 
promítla do hodnoty bankrotního modelu hospodářská krize, která měla za následek 
sníţení úrovně téměř o polovinu oproti předešlému období, a to na 2,15. V následujících 
letech hodnota sledovaného indexu začala opět růst a v roce 2011činila 3,10. 
Stejně jako výsledky Altmanova indexu jsou i vypočtené hodnoty indexu IN05 velmi 
dobré. Ani v jednom roce výsledky daného ukazatele nepoklesly příliš těsně k horní 
hranici šedé zóny, která by mohla naznačovat určité finanční problémy, či dokonce 
ohroţení bankrotem.  
3.4 Souhrnné zhodnocení finanční situace 
Na základě provedené finanční analýzy lze zhodnotit finanční kondici zkoumané 
společnosti následovně: 
Během sledovaného období je patrný postupný nárůst celkových aktiv. Téměř veškerá 
aktiva jsou tvořena oběţným majetkem, coţ je dáno především faktem, ţe společnost 
sídlí v pronajatých prostorách a pro svou činnost nevyţaduje velké mnoţství 
dlouhodobého majetku. Ten se podílel ve všech letech sledovaného období na 
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nevykazovala ţádné zásoby, a proto takřka veškerý majetek společnosti činí pohledávky 
a krátkodobý finanční majetek. Nejvýraznější změnou v oblasti majetkové struktury 
společnosti byl prudký nárůst krátkodobých pohledávek v roce 2008, které se 
s počátkem hospodářské krize více neţ zdvojnásobily oproti předešlému období. Na 
tuto skutečnost společnost zareagovala inkasem daných pohledávek a tvorbou 
dostatečné finanční rezervy ve formě krátkodobého finančního majetku, který byl 
postupně kumulován a v roce 2011 se podílel na celkových aktivech 83%. 
Růst pasiv byl zapříčiněn především zvyšováním vlastního kapitálu, a to zejména 
kumulací výsledku hospodaření minulých let, který v roce 2011 činil více neţ polovinu 
celkových pasiv. V ţádném roce společnost nečerpala ţádný bankovní úvěr či výpomoc 
a cizí kapitál byl tvořen prakticky jen krátkodobými závazky. Tato kapitálová struktura 
svědčí o konzervativním způsobu financování i za cenu sníţení rentability vloţeného 
kapitálu. 
Z analýzy výkazu zisků a ztrát je zajímavý vývoj výsledku hospodaření, u kterého je 
výrazný růst mezi lety 2007-2008, kdy dosahoval nejvyšší hodnoty během sledovaného 
období, a to 3 243 tis. Kč. V následujícím roce byla společnost zasaţena hospodářskou 
krizí, která měla za následek pokles trţeb mezi roky 2008-2009 o 29%, přičemţ náklady 
v tomto období poklesly pouze nepatrně, coţ způsobilo propad výsledku hospodaření za 
účetní období o 92%. V následujících letech poté došlo k opětovnému růstu výsledku 
hospodaření. Z tohoto pohledu lze společnost hodnotit jako úspěšnou, jelikoţ ve všech 
letech vykazovala zisk, dokonce i přes nepříznivou situaci v roce 2009. V roce 2011 
došlo k výraznému zvýšení jak trţeb, tak i nákladů, coţ bylo zapříčiněno otevřením 
nové pobočky v Hodoníně. 
Rozdílové ukazatele měly během sledovaného období rostoucí trend, coţ svědčí 
o vytváření dostatečného finančního polštáře pro případné hladké profinancování 
nečekaných událostí a současně o tvorbě zdrojů pro realizaci budoucích 
podnikatelských příleţitostí. Tento růst byl způsoben kumulací finančních prostředků 
jak v pokladně, tak na bankovních účtech. 
Ukazatele rentability byly ve všech letech v kladných hodnotách. Svého maxima 
dosáhly všechny dané ukazatele roku 2008, ve kterém rentability ROI, ROE a ROCE 
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přesáhly hranici 50%. Naopak v roce 2009 došlo ke strmému poklesu z důvodu 
působení finanční krize. Ve všech sledovaných letech byly ukazatele rentability ROE 
vyšší neţ ROI, coţ svědčí o kladném působení finanční páky. 
Obrat celkových aktiv měl kromě roku 2011 klesající charakter, coţ bylo dáno 
především navyšováním hodnoty celkových aktiv a s tím souvisejícím růstem nákladů 
na jejich drţení. Lze tedy usuzovat, ţe společnost se svými aktivy hospodaří 
neefektivně. Největší poloţkou aktiv se během sledovaného období staly finanční 
prostředky v pokladně a bankovních účtech, které byly během let kumulovány bez 
jejich dalšího vyuţití.  
Závazky byly ve všech letech hrazeny v průměru do 6,6 dne, avšak doba obratu 
pohledávek, i přes svůj klesající trend, byla ve všech letech několikanásobně vyšší.  
Tento stav je pro společnost nevýhodný, jelikoţ musí disponovat poměrně velkým 
mnoţstvím finančních prostředků. Na druhou stranu tyto hodnoty vypovídají o velmi 
dobré platební morálce společnosti a nízkém riziku pro její dodavatele. 
Celková zadluţenost společnosti postupně klesala především díky kumulaci 
nerozděleného výsledku hospodaření minulých let. Tento trend svědčí o krytí aktivit 
společnosti svými vlastními zdroji a připravenosti pro splácení případného bankovního 
úvěru. Během sledovaného období byly hrazeny nákladové úroky pouze v roce 2008 
a to pouze v nepatrné výši v poměru k ostatním nákladům. 
Hodnoty ukazatelů likvidity vykazovaly růst během všech let, coţ svědčí o velmi dobré 
schopnosti společnosti dostát svým závazkům. V roce 2011 dosahovala okamţitá 
likvidita dokonce hodnoty 4. Tento stav je však pro společnost spíše negativní 
a nasvědčuje o neefektivním vyuţívání kapitálu, coţ má také za následek niţší 
výnosnost aktiv. 
Na základě velmi dobrých výsledků Altmanova indexu finančního zdraví a indexu IN05 
lze konstatovat, ţe společnosti nehrozí v nadcházejících letech finanční problémy, či 
dokonce bankrot. I v roce 2009, ve kterém byla společnost zasaţena finanční krizí, se 
hodnoty daných ukazatelů pouze sníţily, avšak se udrţely výrazně nad hranicí šedé 
zóny. Sledovaná společnost je tedy dle těchto ukazatelů finančně silná a svým 
majitelům vytváří hodnotu.  
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V kontextu výše uvedeného lze konstatovat, ţe analyzovaná společnost je v dobré 
finanční kondici. Téměř všechny sledované ukazatele splňují doporučené hodnoty, či je 
dokonce převyšují. Během let 2007 – 2008 hodnoty všech sledovaných ukazatelů rychle 
rostly a v roce 2008 dosahovaly svého maxima. Vlivem hospodářské krize však došlo 
v roce 2009 k výraznému poklesu, avšak v následujících letech zaznamenaly všechny 
sledované ukazatele opět růst. Pokud nenastane výrazné zpomalení české či evropské 
ekonomiky, lze předpokládat jejich růst i v příštích letech. 
3.5 Analýza informačních systémů společnosti 
Daná kapitola popisuje informační systémy, které analyzovaná společnost vyuţívá ke 
své činnosti.  
3.5.1 Základní informace o HW a SW vybavení 
Společnost disponuje téměř 100 uţivatelskými stanicemi zařazenými do podnikové 
domény, na kterých je nainstalován operační systém MS Windows v různých verzích – 
od Windows 2000 aţ po Windows 7. Na těchto počítačích je dále nainstalován balík 
kancelářských aplikací, a to buď MS Office, nebo Open Office. Kromě toho je na 
uţivatelských stanicích nainstalován Ultra VNC Server slouţící pro vzdálenou správu 
počítačů, coţ je zapotřebí především pro správu a troubleshooting počítačů 
v hodonínské pobočce, jelikoţ zde zpravidla nebývá přítomen pracovník IT Support. 
Pro spuštění klientských aplikací informačních systémů není zapotřebí jejich instalace 
na danou stanici a lze je otevřít ze síťového disku.  
Společnost dále disponuje čtyřmi servery, které jsou pravidelně zálohovány a pro případ 
výpadku elektrické energie jsou připojeny k záloţnímu zdroji UPS (2). 
Hodonínská pobočka je s brněnskou centrálou spojena pomocí virtuální privátní sítě 
a můţe tedy vyuţívat veškeré sluţby, jeţ poskytují brněnské servery.  
Připojení společnosti do internetu je taktéţ zálohované, přičemţ je zde vyuţito sluţeb 
více poskytovatelů nabízející rozdílné technologie připojení – optické i bezdrátové.  
3.5.2 Hlavní informační systém 
Kapitola je částečně utajena. 
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Daný systém lze zařadit do kategorie best of breed systémů, jelikoţ se jedná o řešení, 
které pokrývá všechny klíčové procesy, jeţ se v daném oboru vyskytují. Jedná se o 
modulární systém zaloţený na architektuře klient-server, přičemţ klient je v daném 
případě tzv. „tlustý“. Pro přihlášení uţivatele je nutné zadat uţivatelské jméno a heslo. 
Jednotliví uţivatelé jsou dále rozděleni do několika uţivatelských skupin, pomocí nichţ 
je umoţněno daným uţivatelům pracovat pouze s vybranými moduly systému. 
3.5.3 Přístupový a docházkový systém DochSYS 
Kapitola je částečně utajena. 
Společnost vyuţívá pro evidenci docházky svých zaměstnanců a řízení přístupu systém 
DochSYS. 
Následující obrázek zachycuje uţivatelské prostředí systému DochSYS, konkrétně 
modul pro zpracování docházky. 
 




DochSYS vyţaduje pro své nasazení počítač vybavený operačním systém Windows 
2000 či vyšší. Pro identifikaci zaměstnanců mohou být vyuţity čipové karty, nebo 
otisky prstů. Hlavními výhodami vyuţití daného systému je moţnost automatizovaného 
zpracování docházky, zajištění jednoznačné identifikace zaměstnanců a časů 
docházkových operací, okamţité zjištění přítomných zaměstnanců a zamezení falšování 
výkazů (22).  
Všichni zaměstnanci analyzované společnost disponují čipovou kartou, která slouţí 
jednak k otevírání dveří ovládaných elektromagnetickými zámky, tak také 
k zaznamenání docházkových operací (např. příchod, přestávka, odchod, lékař, sluţební 
cesta apod.) pomocí volby dané operace na docházkovém terminálu a přiloţení čipové 
karty. Tyto operace jsou následně uloţeny v paměti terminálu a v pravidelných 
intervalech odesílány do databáze na serveru. Na jejich základě je poté zpracována 
docházka jednotlivých zaměstnanců a na počátku kaţdého měsíce je vytištěn výkaz za 
předcházející měsíc, který zaměstnanci odsouhlasí svým podpisem.  
Daný systém je pro společnost uţitečný také pro kontrolu počtu odpracovaných hodin 
jednotlivých zaměstnanců za celé účetní období, jelikoţ mnoho pracovníků je 
zaměstnáno na dohodu o provedení práce. 
3.6 Souhrnné zhodnocení informačních systémů 
Sledovaná společnost vyuţívá ke své činnosti výhradně informační systémy postavené 
na architektuře klient-server, coţ umoţňuje efektivní řízení přístupu a pravidelné 
zálohování. Hodonínská pobočka je propojena s brněnskou centrálou pomocí sítě VPN, 
přičemţ v Hodoníně se nacházejí pouze klientské stanice a veškeré sluţby jsou 
poskytovány servery umístěnými v Brně. 
Analyzovaná společnost vyuţívá ke své činnosti jeden hlavní informační systém, který 
vyvíjí vlastní činností přesně podle svých potřeb a poţadavků zákazníků. Tvorba tohoto 
systému započala současně se zaloţením společnosti a jeho vývoj pokročuje dodnes. 
Systém pokrývá všechny klíčové procesy, které ve společnosti probíhají, a je vyuţívám 
prakticky všemi pracovníky.  
Nejvýraznějším nedostatkem systému, který má dopad na všechny jeho uţivatele, je 
jeho občasná velmi nízká rychlost odezvy, která bývá způsobena především současným 
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spuštěním sloţitějších dotazů, jimiţ jsou například různé druhy reportů. Systém pouze 
částečně pokrývá zhotovení podkladů pro fakturaci. Dále zde nejsou pokryty oblasti 
finanční analýzy a evidence majetku, coţ je suplováno pomocí sešitů zpracovaných 
v prostředí MS Excel. 
Druhým informačním systémem, který společnost vyuţívá, je docházkový a přístupový 
systém. Tento systém nevykazuje ţádné závaţné nedostatky a všechny potřeby 
společnosti v oblasti evidence docházky bez výhrady pokrývá. Jediným nedostatkem je 
nutnost duplicitního vytvoření nového pracovníka jak v hlavním informačním systému 
společnosti, tak i v daném docházkovém systému. 
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4 Návrhy ke zlepšení 
Pomocí výše provedených analýz byly odhaleny silné a slabé stránky společnosti, na 
jejichţ základě jsou v následující kapitole zpracovány návrhy ke zlepšení zjištěných 
nedostatků. 
4.1 Návrhy ke zlepšení finanční situace 
Kapitola je částečně utajena. 
 
Daná část kapitoly popisuje návrhy ke zlepšení finanční situace společnosti vedoucí ke 
zvýšení trţeb, upevnění trţní pozice a získání nových zákazníků. I přes velmi dobré 
výsledky finanční analýzy, byly zjištěny určité nedostatky. 
Investice volných finančních prostředků 
Během sledovaného období společnost vţdy vykazovala zisk, který byl postupně 
kumulován ve formě krátkodobého finančního majetku na bankovních účtech 
a v pokladně. V posledním roce sledovaného období činily tyto prostředky téměř 11 
mil. Kč, coţ představuje 83% celkových aktiv. Tento stav má za následek velmi vysoké 
hodnoty ukazatelů likvidity společnosti.  
V současné době má analyzovaná společnost díky otevření hodonínské pobočky 
dostatek zdrojů pro pokrytí veškerých svých zakázek a není proto nutno tyto zdroje za 
daných podmínek nijak rozšiřovat. Z toho důvodu by bylo vhodnější tyto prostředky 
investovat do dceřiné společnosti. 
Snížení fluktuace 
Společnost má velmi dobře zpracovaný motivační systém pro pracovníky na 
operátorských pozicích, avšak i přesto se potýká s poměrně vysokou fluktuací těchto 
pracovníků, coţ negativně ovlivňuje náklady na hledání, přijímání a následné 
zapracování nových telefonních operátorů. Je obtíţné zjistit důvody odchodů operátorů, 
jelikoţ při odchodu nemusí uvést pravdivý důvod svého rozhodnutí, či uvedou pouze 
obecnou příčinu, ze které lze jen těţko vyvodit opatření pro předcházení této situace. 
Z toho důvodu by bylo vhodné zajistit moţnost komunikace operátorů i s vedením 
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společnosti, například vyčlenění určitého termínu jedenkrát týdně, kdy by se mohli 
operátoři zúčastnit porady s vedením, aby lépe pochopili účel své práce a současně 
mohli vznést různé dotazy ohledně fungování společnosti. Aby se operátoři nemuseli 
obávat pokládat přímé otázky, mohli by vybrat ze svého středu zástupce, který by 
otázky vznesl za ně, coţ by zaručilo i určitou míru anonymity. 
Dále by bylo zapotřebí dlouhodobě sledovat konkrétní důvody odchodů jednotlivých 
pracovníků a jejich předchozí zařazením v týmech, aby mohly být tyto týmy mezi sebou 
vzájemně porovnávány a určeny ty nejkritičtější oddělení s vysokou fluktuací. Z toho 
důvodu by mohli být i supervizoři finančně ohodnoceni nejen podle celkových výsledků 
jejich týmu, ale část pohyblivé sloţky jejich mzdy by mohla zohledňovat i míru 
fluktuace jejich pracovníků.  
Úprava webových stránek 
Analyzovaná společnost se o správu a obsah svých webových stránek stará sama. Tyto 
stránky působí profesionálně a jsou pro návštěvníky atraktivní, avšak i zde lze nalézt 
několik nedostatků, které mohou návštěvníky zmást či dezinformovat. 
Zásadním nedostatkem anglické verze stránek je zobrazení podstatně menšího mnoţství 
informací neţ v českém jazyce, navíc se po přepnutí do tohoto jazyka stále objevuje 
menu uprostřed stránky v českém jazyce. Další výrazný nedostatek anglické podoby 
stránek je absence odkazu pro vstup do informačního portálu. Z toho důvody by bylo 
vhodné provést revizi anglické verze stránek, porovnat jejich obsah s verzí českou 
a upravit zde uvedené informace tak, aby mezi sebou vzájemně korespondovaly. 
Aktuální webová prezentace neposkytuje moţnost přepnutí do kompaktnějšího módu 
určeného pro prohlíţení na mobilních zařízeních. Tuto moţnost by však jistě mnoho 
zákazníků ocenilo, jelikoţ by mohli snáze a rychleji na takovýchto zařízeních pracovat 
se stránkami, zvláště pokud by chtěli vstupovat do informačního portálu. Z toho důvodu 
by bylo vhodné zpracovat tuto mobilní verzi stránek, především pak s ohledem na 
moţnost vstupu do informačního portálu s co nejniţší moţnou náročností na objem 
přenesených dat. 
4.2 Návrhy ke zlepšení informačních systémů společnosti 
Kapitola je částečně utajena. 
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Daná část návrhové kapitoly se zabývá nedostatky informačních systémů, které 
analyzovaná společnost vyuţívá, a následnými návrhy k odstranění zjištěných 
problémů. 
Evidence manažerského účetnictví v hlavním IS 
V současnosti jsou zachyceny v hlavním informačním systému pouze mzdové náklady. 
Bylo by vhodné tedy obohatit systém o moţnost evidence dalších nákladů souvisejících 
s hlavní činností společnosti, kterými jsou například náklady na úpravu systému dle 
poţadavků zákazníka pro konkrétní kampaň, evidenci spotřeby energií a nájemného, 
náklady na reprezentaci a dalších nepřímých nákladů, kupříkladu vznikajících nákupem 
kancelářského vybavení a dalších poloţek nutných pro chod společnosti.  
S implementací výše uvedených změn souvisí také evidence majetku společnosti, který 
je v současnosti spravován mimo daný informační systém. Bylo by tedy účelné dále 
přidat modul slouţící k evidenci majetku společnosti, který by zachycoval všechny 
informace související v případě dlouhodobého majetku s jeho pořízením, 
opotřebováním a odpisy, opravami a vyřazením. U oběţného majetku, který společnost 
nakupuje a rovnou uvádí do spotřeby, by bylo vhodné evidovat kromě ceny alespoň 
mnoţství a četnost jeho nákupů. 
Tato úprava by následně umoţňovala efektivní správu manaţerského účetnictví, 
přehledné zachycení nákladovosti jednotlivých zakázek s rozpočtením nepřímých 
nákladů mezi ně podle předem stanoveného klíče. Současně by tak mohly být vytvářeny 
různé druhy reportů zachycující cenné informace například o rentabilitě celé společnosti 
a jednotlivých zakázek, o výši provozních ukazatelů a celé řadě dalších ukazatelů 
informujících o výši a struktuře nákladů a výkonnosti společnosti. 
Fakturace pomocí hlavního IS 
V současnosti hlavní informační systém společnosti poskytuje k fakturaci pouze 
podklady, které jsou dále zpracovávány mimo tento systém. Implementace moţnosti 
tvorby faktur pomocí daného systému by představovala významnou časovou úsporu 
a současně by byla eliminována moţnost vzniku chyby při přepisování těchto podkladů. 
S přidáním modulu pro fakturaci do systému by bylo zapotřebí evidovat současně také 
reklamace obchodních případů, které byly jiţ vyfakturovány v minulosti, jelikoţ 
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oprávněné reklamace jsou řešeny zpravidla započtením reklamovaných obchodních 
případů do následující faktury. 
Danou funkcionalitu by bylo moţné dále obohatit o moţnost průběţného uvádění 
aktuální výše předpokládané budoucí faktury v online náhledu, coţ by zákazníkům 
umoţňovalo lépe hlídat rozpočet na čerpané sluţby poskytované zkoumanou 
společností. Jelikoţ dotaz zjišťující aktuální výši budoucí faktury by byl poměrně 
náročný a výrazně by zatěţoval systém, bylo by vhodné tyto dotazy spouštět spíše přes 
noc a údaje pro budoucí fakturu by byly aktualizovány v online náhledu pouze v tento 
čas. 
Řízení priorit uživatelských dotazů v systému AmSys 
V případě spuštění systémově náročnějších dotazů, které zpracovávají velké mnoţství 
dat v databázi, od několika uţivatelů současně, dochází k výraznému zpomalení odezvy 
celého systému, coţ následně omezuje všechny uţivatele při práci se systémem. Z toho 
důvodu by bylo vhodné zavést do systému řízení priorit jednotlivých dotazů, přičemţ 
jednoduché rutinní dotazy by byly upřednostňovány před sloţitými dotazy, kterými jsou 
například tvorby různých reportů. 
Propojení docházkového systému DochSYS s hlavním informačním systémem 
Docházkový systém DochSYS a hlavní informační systém společnosti jsou od sebe 
vzájemně izolovány, coţ představuje nutnost vytváření dvou účtů při přijmutí nového 
pracovníka do společnosti. Stejný problém nastává při zpracování docházky, jelikoţ ta 
se také eviduje v obou systémech. Daný proces je časově náročný a vyţaduje velké 
mnoţství manuálních zásahů. Z toho důvodu by bylo vhodné tento proces 




Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace zkoumané 
společnosti v období od roku 2007 aţ 2011 na základě ročních účetních výkazů 
a posouzení informačních systémů, které daná společnost vyuţívá. Daný cíl práce byl 
splněn.  
Na základě provedené finanční analýzy, jeţ byla doplněna o Porterovu analýzu pěti 
hybných sil a SWOT analýzu, bylo zjištěno, ţe zkoumaná společnost je ve velmi dobré 
finanční kondici, daří se jí ve svém oboru podnikání a svým vlastníkům vytváří 
hodnotu. Společnost veškerou svou činnost financuje především z vlastních zdrojů, 
dosahuje velmi vysokých hodnot ukazatelů rentability, hradí včas své závazky 
a disponuje značným mnoţstvím finančních prostředků pro svůj další růst. Tyto 
prostředky společnost nabyla postupnou kumulací zisku a v současnosti činí 83% 
celkového majetku společnosti, proto by bylo vhodné je dále investovat. V roce 2009 
byl patrný vliv hospodářské krize, která se negativně promítla ve všech sledovaných 
finančních ukazatelích, avšak i přes tuto nepříznivou situaci byla společnost stále 
zisková. 
Společnost pro svou hlavní činnost vyuţívá informační systém, který od svého zaloţení 
vyvíjí vlastními silami přesně podle svých potřeb. Daný systém pokrývá všechny 
klíčové procesy, které ve zkoumané společnosti probíhají, avšak pro finanční řízení 
neposkytuje dostatek informací a jejich absence je suplována především pouţitím 
evidence pomocí tabulkového procesoru. 
Na základě provedeného zhodnocení finanční situace společnosti a informačních 
systémů, které pro svou činnost vyuţívá, byla navrţena řada opatření pro zlepšení 
budoucí finanční kondice analyzované společnosti a pro její snadnější a efektivnější 
finanční řízení. Navrţená opatření jsou pro společnost poměrně snadno 
implementovatelná, jelikoţ disponuje dostatečným mnoţstvím zdrojů a informační 
systém si vyvíjí vlastními silami, tudíţ pro ni nepředstavuje jeho úprava ţádný  
problém. 
Nutno závěrem podotknout, ţe nikdy ţádná společnost nemůţe být stoprocentně 
spokojena se svými výsledky a vţdy se rámci podnikání objevují určité problémy, které 
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musí vedení společnosti řešit. Nezbývá tedy nic jiného neţ doufat, ţe se zkoumaná 
společnost bude s problémy v budoucnu potýkat co nejméně a bude růst a rozvíjet se 
přinejmenším tak jako v uplynulých letech.  
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